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ХХI век – век активного межнационального взаимодействия. Страны развива-
ются в условиях глобализации, которая представляет собой процесс всестороннего 
сближения различных стран и становления единой глобальной системы технологи-
ческих, финансовых, экономических, социально-политических связей на основе но-
вейших информационно-коммуникативных технологий. С одной стороны, последст-
вия глобализации имеют положительные стороны. Это создание единого мирового 
пространства, в рамках которого могут свободно перемещаются ресурсы, некие 
идеи, знания. Происходит сближение системы национального законодательства, а 
также экономических и технологических процессов, культур различных стран и на-
родов, при этом часть человечества приобщается к достижениям мировой цивилиза-
ции. Наблюдается рост производительности труда, повышение уровня жизни насе-
ления в странах. С другой стороны – имеются и отрицательные последствия 
глобализации. Обостряются противоречия между развитыми и развивающимися 
странами; растет угроза стабильности мировой экономики, национально-государст- 
венным интересам многих стран; происходит рост ксенофобии, национализма и 
фундаментализма; нарастание межнациональной и межрелигиозной напряженности 
и враждебности; косвенное содействие развитию международной преступности и 
международного терроризма. Республика Беларусь по отношению к процессу глоба-
лизации ориентируется на придание этому процессу большей социальной справед-
ливости, отказывается от политики двойных стандартов и политического диктата по 
отношению к небольшим странам и тем, кто отстает в развитии. Реализует эту пози-
цию Беларусь путем повышения эффективности производства и его конкурентоспо-
собности, осваивает новые технологии, проводит активную многовекторную поли-
тику в отношениях с другими государствами. 
Немаловажный характер носит и проблема сохранения национальной идентич-
ности в условиях глобализации. Национальная идентичность – это основные идеи 
определенного народа, представляющие собой ступень роста национального само-
сознания и которыми живет социум в данную историческую эпоху. Даются ответы 
на вопросы: «Какова сущность нашего народа? Каково место и роль в мировой исто-




На протяжении многих лет и у белорусской нации возникала проблема развития 
своей культуры. Самоидентификация белорусов основывалась больше на принад-
лежности к определенной территории, местности, региону («тутэйшыя»); социаль-
ной группе (православные, католики и т. д.); роду, семье, редко достигая уровня на-
ции и государства. Процессы идентификации белорусов тормозили отсутствие 
непрерывной традиции, влияние различных культур и цивилизаций, а язык и религия 
не послужили средством объединения и сплочения белорусского этноса. Становле-
ние национально-культурной самоидентификации не было завершено, что содейст-
вовало ослаблению чувства национальной гордости и достоинства. Белорусы хотели 
достичь и сохранить общественное согласие («згоду»), однако оно не было реализо-
вано на почве обретения народом национально-культурного единства. Сегодня си-
туацию можно назвать «кризисом культуры», так как люди не всегда полностью по-
нимают свою культурную принадлежность. 
В 1991 г. Беларусь обрела государственный суверенитет. Это значит, что 90-е гг. 
ХХ в. – время национально-культурного возрождения. Большое внимание уделялось 
развитию белорусского языка, образования, национальной истории и культуры. 
Культура играла большую роль в формировании национального сознания людей. Но 
возрождение национальной культуры происходит непросто. Чтобы найти решение 
проблемы сохранения белорусской национальной идентичности, необходимо завер-
шение процесса становления белорусской национальной культуры и обретение ус-
тойчивости национально-культурной самоидентификации. Самоидентификация – 
это причисление человеком самого себя к определенной группе или общности на ос-
нове установления общих ценностей. Культурная самоидентификация означает, что 
человек осознает свою принадлежность к какой-либо культуре. 
Процессы глобализации, которые порождают создание глобальной культуры и 
глобального общества, культурную интеграцию, пространством которой становится 
сегодня весь мир, являются опасными почти для всех культур. Реальная опасность 
грозит тем культурам, у которых процесс формирования еще не полностью завершен 
(среди них и белорусская). Культурная глобализация сводится к унификации нацио-
нальных культур на основе западных образцов (в основном – к американизации). За-
падная культура преподносится как общемировая и самая прогрессивная. В резуль-
тате активной рекламы западных обычаев, праздников, ценностей навязывается 
западный образ жизни, западная мораль. Конечно, это ведет к подавлению нацио-
нальных культур, и в конечном счете может привести к потере национально-куль- 
турной самобытности.  
Автор убежден, что белорусский народ является народом с великим прошлым, 
обладающим колоссальным интеллектуальным и экономическим потенциалом и 
трудолюбием. И взаимодействуя с другими культурами, белорусская должна пока-
зать свое «я», сохранить свою самобытность, с одной стороны. Но другой стороны – 
сформировать условия для более тесной интеграции как со странами Америки, так и 
с Евразийской цивилизацией, с восточными культурами. Взаимодействию культур 
способствуют также массовые переселения людей (миграции); межэтнические кон-
такты, межнациональные (смешанные) браки. При правильном взаимодействии 
культур (без угрозы утраты культурного своеобразия для одной из них) будет проис-
ходить их гармоничное сочетание. Сохранение разнообразия культур и традиций яв-
ляется одним из наиболее эффективных путей достижения социальной интеграции. 
Сегодня Беларусь оказалась между двумя мощными культурными влияниями: Евро-
союзом и Россией. Эту уникальную ситуацию необходимо использовать на благо 
белорусского народа, сделать попытку превратить ее из препятствия для роста на-
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циональной культуры в благоприятный исторический, культурный и экономический 
шанс ее развития. 
Вопрос о сохранении своей этничности непосредственно связан с вопросом об 
управлении в сфере культуры. Считаю, нужно заинтересовать молодежь народной 
культурой и поддерживать собственный язык и культуру, что в целом будет способ-
ствует развитию национального самосознания. Нужно возрождать многие внешние 
стороны традиционной духовной и материальной культуры, такие, как праздничный 
костюм, архитектура, сельское жилище, календарные праздники и обряды, музыка, 
песни, танцы и т. д. Таким образом, несмотря на усиление и углубление межнацио-
нальных контактов, этнокультурные различия будут сохраняться и в будущем. От-
ношения в сфере политики, экономики и культуры должны развиваться с учетом эт-
нического и цивилизационного многообразия нашего мира.  
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Сёння, калі актыўна ідзе працэс адраджэння нацыянальнай самасвядомасці, 
выкліканы зменамі ў грамадстве, трэба рабіць усе магчымае, каб захаваць сваю 
духоўную спадчыну. Абавязак кожнага грамадзяніна – захаваць народную скарбніцу, 
зберагчы яе для нашчадкаў. 
На тэрыторыі Беларусі як на скрыжаванні шляхоў шмат стагоддзяў суіснавалі 
розныя народы. Часовыя кантакты перарасталі ў пастаянныя сувязі, што прыводзіла 
да супольнага пражывання розных народаў: літоўцаў, палякаў, рускіх, татар, яўрэяў. 
На гэтай падставе тут стварылася асаблівае этнакультурнае асяроддзе, у якім адбы-
валася фарміраванне і дзейнасць кожнай нацыі і народнасці ў рамках адзінага жыц-
цевага арэалу, што ўплывала на фарміраванне нацыянальных рыс характару кожнага 
народа. Але ва ўсіх іх есць агульначалавечыя каштоўнасці, прызнанне якіх забяспеч-
вае захаванне татарамі этнічнай самабытнасці, чалавечай годнасці, садзейнічае вы-
хаванню павагі да іншых народаў, да працы, навакольнага асяроддзя. 
На Іўеўшчыне ў згодзе жывуць разам розныя народы. Іўеўская зямля стала 
радзімай для рускіх і беларусаў, яўрэяў і палякаў, армян, азербайджанцаў і іншых 
народаў. Знайшлі сваю радзіму тут і татары. Больш за шэсць стагоддзяў жывуць на 
гэтай зямлі нашчадкі выхадцаў з даўно забытых ордаў, жывуць поплеч з беларусамі, 
палякамі… Тут іх радзіма, гэтай зямлі больш за шэсць стагоддзяў служылі іх продкі. 
